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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada: “Influencia 
del liderazgo pedagógico y las normas de convivencia, en el desempeño laboral  
de las promotoras educativas comunales del nivel inicial” la cual cuenta con  tres 
capítulos donde se abordan temas relacionados al presente estudio. 
 
Este estudio se ha realizado  con el propósito de identificar  la relación que 
existe entre la influencia del liderazgo  pedagógico y las normas de convivencia,  
en el desempeño laboral  de las promotoras educativas comunales; en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para optar el Grado Académico de Doctor en Educación.  
 
La prueba estadística aplicada indicó que sí existe una relación positiva 
entre las tres variables de estudio. Estos resultados servirán como referentes para 
tomar una serie de medidas que permitan menguar posibles causas que afectan 
el normal desarrollo de cada una de las variables de estudio. 
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Este trabajo tuvo como finalidad realizar un estudio de investigación para dar 
respuesta al problema: ¿qué relación existe entre el liderazgo pedagógico y las 
normas de convivencia, en el desempeño  laboral de las promotoras educativas 
comunales del nivel inicial?  Frente a esta interrogante se planteó el objetivo 
general de determinar la relación que existía entre el liderazgo pedagógico y las 
normas de convivencia, en el desempeño  laboral de las promotoras educativas 
comunales del nivel inicial. Por ser un estudio hipotético – deductivo se formularon 
las hipótesis que indicaban que existía una  relación positiva entre el liderazgo 
pedagógico y las normas de convivencia, con el desempeño  laboral de las 
promotoras educativas comunales del nivel inicial.  
Luego de realizar el análisis estadístico, se llegó a la conclusión de que el 
liderazgo pedagógico y las normas de convivencia se relacionaban positivamente 
con el desempeño laboral de las promotoras educativas comunales del nivel 
inicial. Teniendo en cuenta dicho resultado, se  elaboraron las recomendaciones 
dirigidas a efectuar nuevos estudios relacionados al tema de esta investigación 
pero que deben ser aplicados a nuevas poblaciones y contextos, con el fin de 
poder detectar el nivel de comportamiento de las variables, y así crear situaciones 
que impliquen contrarrestar las causas que puedan originar un bajo desempeño 
laboral de la promotoras educativas. 
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This paper aims to conduct a research study to answer the question: what is the 
relationship between school leadership and standards of living, work performance 
of communal promoters of initial educational level? Faced with this question the 
overall aim of determining the relationship that existed between the pedagogical 
leadership and standards of living, work performance of community education 
promoters of the initial level was raised. As a hypothetical study - deductive 
hypotheses indicating that there was a positive relationship between school 
leadership and standards of living, job performance of communal promoters of 
initial educational level were made. 
 
After performing the statistical analysis, it was concluded that the 
pedagogical leadership and standards of living were positively related to job 
performance of community education promoters of the initial level. Given this 
result, the recommendations for further studies related to the subject of this 
investigation but that should be applied to new areas and contexts, in order to 
detect the level of performance variables were developed and create situations 
involving counteract the causes that can lead to poor work performance of the 
educational promoters. 
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Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo de pesquisa para responder à 
pergunta: qual é a relação entre a liderança da escola e os níveis de vida, o 
desempenho do trabalho dos promotores comuns do nível educacional inicial? 
Confrontado com esta questão, o objectivo global de determinação da relação que 
existia entre a liderança e os padrões de vida pedagógica, o desempenho do 
trabalho de promotores de educação comunitária do nível inicial foi levantada. 
Como um estudo hipotético - dedutivo hipóteses indicando que houve uma 
relação positiva entre a liderança da escola e os níveis de vida, o desempenho no 
trabalho dos promotores comuns do nível educacional inicial foram feitas. 
 
Após a realização da análise estatística, concluiu-se que a liderança e os 
padrões de vida pedagógica foram positivamente relacionada ao desempenho de 
trabalho de promotores de educação comunitária do nível inicial. Tendo em conta 
este resultado, as recomendações para futuros estudos relacionados com o 
objecto do presente inquérito, mas que deve ser aplicada a novos domínios e 
contextos, a fim de detectar o nível de variáveis de desempenho foram 
desenvolvidos e criar situações envolvendo neutralizar as causas que podem 
levar a um mau desempenho trabalho dos promotores educacionais. 
 
Palavras-chave: liderança, liderança pedagógica, regras de comportamento, 
desempenho no trabalho e ambiente escolar. 
 
